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PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJADWALAN DAN 
PERAWATAN MESIN MENGGUNAKAN METODE PREVENTIVE 
MAINTENANCE BERBASIS WEB DAN BOT TELEGRAM  





Sistem infomasi manajemen pemeliharaan mesin digunakan untuk 
memanajemen informasi dari mesin guna memudahkan pekerja dalam melakukan 
perawatan dan memonitoring setiap aktivitas mesin yang digunakan. PT. XYZ 
sebagai perusahaan industri pemintalan dan pencelupan benang acrylic dalam 
pemeliharaan mesin masih menerapkan Corrective Maintenance yang 
menyebabkan kerugian yang besar bagi perusahaan, sehingga diperlukan suatu 
sistem informasi manajemen pemeliharaan mesin menggunakan metode Preventive 
Maintenance berbasis web dan bot telegram untuk mengurangi kerugian 
perusahaan ketika terjadi kerusakan mesin. Hasil pengujian sistem berbasis PHP 
dan MYSQL yang telah dibuat dapat digunakan untuk penentuan jadwal 
pemeliharaan, pengajuan usulan pemeliharaan, pendataan kerusakan, pendataan 
sparepart, pendataan mesin, pendataan pekerja, dan pembuatan laporan. 
Kata Kunci : Sistem Informasi Manajemen, Preventive Maintenance, 




 The engine maintenance management information system is used to manage 
information from the machine to facilitate workers in carrying out maintenance and 
monitoring every machine activity used. PT. XYZ as a spinning and acrylic yarn 
dyeing company in machine maintenance still applies Corrective Maintenance 
which causes a great loss for the company, so an maintenance maintenance 
management information system is used using web-based Preventive Maintenance 
methods and telegram bots to reduce company losses when engine failure occurs. . 
The results of testing systems based on PHP and MYSQL that have been made can 
be used to determine maintenance schedules, submit maintenance proposals, 
damage data collection, spare parts data collection, machine data collection, worker 
data collection, and report preparation. 
Keywords : Management Information Systems, Preventive Maintenance, Machine 
Maintenance, PHP, Codeigniter 
 
